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Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Paduan Suara pada Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Fajar
Harapan Banda Acehâ€•. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Paduan Suara pada Kegiatan
Ekstrakurikuler dan Faktor-faktor apa saja yang menunjang prestasi Pelaksanaan Pembelajaran Paduan Suara pada Kegiatan
Ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana
Pelaksanaan Pembelajaran Paduan Suara pada Kegiatan  Ekstrakurikuler dan Faktor-faktor yang menunjang prestasi Pelaksanaan
Pembelajaran Paduan Suara pada Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Sumber data adalah guru
dan siswa yang mengikuti kegiatan ektrakurikuler paduan suara di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan
teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data dengan mereduksi, display, serta verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran paduan suara pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Fajar Harapan
Banda Aceh sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan guru dan pelatih. Siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler paduan
suara sangat menyenangi dengan bakat yang mereka punya serta minat untuk belajar paduan suara termotivasi oleh guru dan
pelatih. Faktor-faktor yang menunjang prestasi pembelajaran paduan suara pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Fajar
Harapan Banda Aceh  terdapat faktor internal yang berupa intelegensi dan bakat, minat dan motivasi serta faktor eksternal yaitu
guru dan pelatih, sarana dan prasarana. Fasilitas yang terdapat di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh tergolong lengkap dan
memadai, sangat mendukung untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. 
